



































































































1期　 201x年 9月～ 12 月　 運筆と空間の中で物の位置を捉える力の育成を目指した時
期
2期　201x+1 年 1 月～ 3月　  簡単な文字の書字獲得を目指した時期






















































































































































































































































































Letter-Writing Training Focusing on the Formation in 
Readiness : A Case Report about a Child with Cerebral Palsy
Ayako Takebe
Kirigaoka School for the Physically Challenged, University of Tsukuba
This report aimed to investigate the readiness for letter-writing for a child with Cerebral Palsy. 
The analysis of the date indicated the following three points. First, it is necessary to improve visual 
perception, or to earn the strategy to make it easy perceive for letter writing. Second, improvement 
of visual perception may be related to physical experience, and third, it is important that the teacher 
has his/her own teaching plan to enhance children’s motivation for letter-writing training.
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